














































  今年《让我们做朋友（序幕 ）》的两部续集已制作成功。他们
还将计划摄制一部大型的真人手语电影，争取让残疾儿童真真切切
看懂艺术片的全部内容，名副其实地和健康儿童肩并肩、手拉手地
过上平等生活。为达到这一目标，他们以为，首先应亲近那些从没
为他们唱过歌、谱过曲的聋哑儿童，为他们多做实事。 
 
